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か
た
に??????
???????????????????? ????濠
濠????????
か????????????????行
程
　
緑??????
げ????逆
旅
　??????
す
い?????????
水
國?????
??????????????
漁
津
商???
ひ???????????? ??一た
び
來?? ?? ???
み
た
び?????????
三
度
　寒?? ?
??????????????ば
ん
せ
つ
　??????????????????
晩????????????
????????? ??????か
げ??????? ? ? ? ?影
を
抱????????
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屋旅　館
　
　
　
秋?。
秋
森
晴??
旅????屋
見
苔
侵
壁
池????苦
情
唯
客
夢
?????
帯
雨
年??
其????
?????。
（???
?????????????
　
秋
森???????
????
　
旅?????
???? ????? ???
　
屋
は
苔
の
壁
を
侵
す?????
???? ????? ?????????
　
池
は
水
の
科
に
溢???????
???? ??
　????????????????
????
　?? ?
????
　
雨
を
帯
び
て
年
華??
???? ?????????
　
其
れ
我
が?????????
??（?????? ??? ?
温
液
寒
凝
暗
有
期
驚
看
銀
粉
満??
へ
立
於
庭
上
頭
爲
鶴
居
在
櫨
邊
手
不?
花
散
忽????
???????????????????
温??????????????????
お?????????????????????????????
??? ??????
て
い???????????????????庭上
に
立
て
れ
ば
　
頭
鶴???
す
わ
　
　
????????
て
か
が?
居???はな
　
　
ち
　
　??????????????????????
花
は
散????????????
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城?
玉
鎗
初
見???
???????
祀
著?????今年???、??。
　
　
　????、
一切
衆
生
煩??
???????
承
和
聖
圭
勅
初
下
?????????
起
於
万
乗
及
黎
民
年
終
三????
天??????　?（? ）輝
悦
寒????
た??????????????????????????玉
は?????????????
????????????????? ???????? ????????????????????? ?祀
著
す
　??????????????
???????????????? ?? ?今
年
阜???、?????。
三
百
八?。（???
???????????????????????????????????? ???? ????????　
哀
み
を
求
め
て
繊?????????
???? ????
　
承
和
の
聖
圭
　
勅?????????
???? っ
　???????????????
???? ? ???? ょ
　??
???? ??? ??? ?
　
万
乗???????????
???? ?????
　???????
???? ?
　
天
の
下
に??????????
ぜ
ん
え
つ
　????????????????????????
輝??????????????
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境城内中
官
舎
公??
???????????????????????????????????
逼
伽
暁
指
井?????????????????
??????????????????????????????????
城???????????????????
????
?????
　?（???）　
　
　???????↓（???
??????????? ?? ? ???
公??????去
歳?????
此
春
問????
乾
枯
便
蔭
庭??
令
潤
争
堆
雨
後
沙
珍
重
秋
風
無
訣?
???????
?????????????????????????? ?
こ???????????????????公???????????い　
　
　
　???????????????????????
????? ? ????此
の
春
は??????????????
か
ん
????????????
て
い
ち????
?????
れ
い????????? ?? ???????????????
?? ?? ?
ち
ん
ち???????????????????
珍
重
た??????????
て?????????????????脚
水
岸
頭
の
花
に?????
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旅
館専城
???????????????。（???
青
杉?????
停
樟
湖
頭
問
故
人
今??????爲嫌
酔????
せ
い????????????????青杉
の
刺
史
　
意
股
勤??
???????????????????????樟
を
湖
頭
に
停
め
て
　
故
人
を
問
ふ
???????
わ
か
????
今????? ??すい
ご
　
　???????????????????????
酔
後
　? ??????
　
　
　????↓?? 。 （???
??????????????????????? ? ??????
光????????????
??????? ????? ???? ?
????
????????
?　?（???）
???????? ???
當
時
殊
所
苦?????????????
?????? ? ? ??
霜
露
憂
何
急
　
　?????????????
??????? ???? ?
忽
黍?????????????????
????? ? ?
空
爲?? ???? ?
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衙客
舎
??
???????????????????????
吾
薫
別
三
千???????????
??? ?? ??
吾
齢
近
五
十
　??????????
??? ??????
政
嚴
人
不
到???? ???
????? ?? ?? ? ?? ??
衙
掩
吏
無??????????????
??? ?
茅
屋
猫
眠
居????????
??????? ?
蕪
庭???????????????????
　?（???）　
　
　??。（???
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??? ??????? ??遠??????????? ? ???????????
????? ???????
括
著
寒
雲
牛
訣
環??????????????
　
　
　???????????????↓（ ?
????????????????????????
????????
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??
讃
岐
旅
館
???????
流
年
好
去
從??
?????
　
　
　?????、
含
情
海
上
久
蹉
跣
猶
恨
虚
螢
動
宿
病
脚
灸
無
堪???
頭
瘡
不
放
故
人
遇
斯??????
???????
身??????竪
治
有
験
復??
猫
坐
け
い
ち?????????????????
閨???????????????????????????????????流年??? ?
つ
か?????????? ? ? ? ???????? ? ?
??? ??柳????↓????? ↓（??? ?? ???? ? ?? ??情
を????????? ?
?????????????????????????????
????????? ? ???? ? ? ??脚
の??????????????
か
む
べ
か?????
????
頭
の
瘡
は
放
た
ず?????????
??????????????????
斯????????????????
??????????????? ??
????????????????????
????? ?竪???????
???????????????????
圭且
圖
屏
風
松
下
道
士???。
???? ?
　????????????
讃
岐
旅??（???
屏
風
甕?。
????????????????????????????
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採用弾飲閑藥筆i琴茶行
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????野
厨?????????????????????
????????????????????????????????????????????????? 】? ?
一株
秀
逸??????????????????
ニ
シ
　?????????????????????????????????????????
????
80
???????
??
?????????↓??。（???
?????????
一??????酒之
與
琴
吾
不
知
　?（???）古
詩
何
庭???
??????????
は?????????????????
???????????? ? ? ? ? ? ?? ?
ひ????????? ????? ?一
の
友
は
弾
琴??????
??????? ? ? ?酒????????????????????????????????古詩
何
れ
の
虚
に
か??????
????????????? ????
は????????????????????方
を?????????????
菅家後集
都
府
棲
結
宇
難
疎
戸
傭
宜
???????
適
來
良
友
穏
相
依
?????????　?（???）　　???????。
????????
万
死?〉???
へ???????　
観
音
寺
只
聴
鐘
聲
　???????　
外??????
　
此
地
難
身
無
換?
　
何
爲
寸
歩???
い
へ　
　
む
す
　
　
　
　???????????????????
???????????????????????????????????? ?????た??????????????????????????? ????? ???????? ???? ? ???? ? ??酒????????????????????????????? ???
?七?。?（???ひ??? ? ? ?????????????一た
び
調
落
せ???????????
ば
ん
?????????????????????
万???????
わ
つ
か
か
は?????
???????????????? ???? ? ? ? ? ?????? ?観
音?????????????
ち?????????? ?? ?? ? ? ?
?????? ? ? ? ? ? ??????????此
の
地
は??????????????
???
す
ん
ぼ
　
か??
い
　
　??
? ??
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西
府
⌒??????。??。
????????????
生
涯
無
定
地
運
命
在
皇
天
職
豊???
?????
度
降
輕??
駈
放
急
如
弦
慎
赦
顔
愈
厚
章
狂
踵
不?
牛
湾???
?????
老
僕
長
扶?
疲
鰺
敷??
?????
望????落
涙
欺
朝
露
????（……）?? ??
生
涯??????
?????????????運
命??
????職??????????????????????????
?
お??????????????????????
?? ??
か
　??????????????ゃ?????????????????
駈?てんだ
ん
　
　
　
　???????????
慎????????????????????
??? ??????????
牛??????て??????????????
???
お
　
　
　
　??????????????????
??
つ
か
　
　
　
　?????????????????????
疲
れ
た?
わ
か
れ????????????????????????
岐
に??
?????????????????
お
　
　
　
　???????? ? ??????
?? ?
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菅家後集
街
衝
??
右
郭
辺
?????
街
衡
塵??
????〉
傳
途
蹄
傷
馬
江
迎
尾??
郵
亭
絵
五
十
程
里
牛
三
千
税????停
車
右
郭
邊
宛
然???
親
者
浦
退?
嘔
吐
胸
猶
逆
虚
努
脚
且
癬
肥
膚
宇
刻
鐘
?????
信
宿
常
覇?
な
　
　
こ
ゑ
　??????????
哺????????がい???????????街衛
に???????
??????????????? ?
む????????????????????????傳
は
　?????? ?
か??????????????????????????江
は
　??
い?????????郵???????てい?????????????程里???????
の?????????
????????????? ? ? ? ? ? ? ????????? ???????????
み????????????観?????????お???? ???嘔吐??????????
??????????????
ひ
ふ
??????????
肥???????せい
は???????????????
????????????????????
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客
館
官
舎
低
迷???
村
翁
談
往
事
?????
妖
害
何??
???????
或
以
實
蹄
権
移
徒
空??
修????　?（? ）京
國
蹄
何?
故????却
尋
初
螢
仕
?????
射
毎???
烹
寧
壊
小
鮮
て
い
め
い
　?????????
低
迷
は????
そ
ん???????????村? ?か????????????????????客?? ??妖害
何
に???????
???????????????????? ?
い???????? ????
????? ? ??? ????或
は????????????
む?????????空??????????
?????み
ゃ???????????????????????
??????
ふ????????????? ? ?故
の?????????????
か
へ　
　???????????????????????
却?????お　
　
　??????
む
か????????
追
ひ
て?????????????
い??????????????????射?に　
　
　
　
　
　
　?????????????
???????????
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百
城
???????
租
業
儒
林?
?????
　?（???）
???????????????東
堂
に???????
な
む
か
い
　
　??? ? ? ? ?
????????
???????
祀
業
は
　
儒??????
????????????????
???????↓
?????
約
略???
病
源
不
可
馨
????????? ?難????
???????
????????、??????? （? 。
か
?????????????????????????家?
?????????? ????? ? ???病
源
　
瞥
す
可
か??
ひ????????????????人
の
厭???????????
む
か
??????
????????????????????????心
の
表?????????
???????? ? ????? ?? ? ????
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公
堂
分????盈????続????　?（? ）秩不
知
年?
??????? ??? ?公
堂???
欲
酬
他??
?????
　?（???）
???????????????? ????? ?
ひ????????
? ? ?????み
　
　
め????
???????
??????????????? ? ?? ?????秩??????????????????い????????????
????????? ?
?????
?
か
へ　
　??????????????
??????????? ??公
堂
　
眼
を
楡
み
て
硯?
た
????????????????????他??????????利を????????
雪
夜????↓???。（???
?????
此
君
遠
離
別
わ?????????????我
れ
忽?????????
?????????????????此
の
君
に
遠???????
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西
府
南????
???
西????
?????
非
唯
地
乖
限
遭
逢
天
惨
烈
欄
獣
不??
?????
　?（?
????????西
府????
?????? ?????????????????????????????た
だ
に
地
の
乖?????????
て
ん
?????
??
?????
か????????????????????欄????????????ふんぷ
ん??????????????
紛
紛
た??????
　
　
　?）
　
　
　???????????↓（???
????????????? ? ? ???????? ??? ????????????????? ?? ? ???????
我
泣
天
涯
放
逐???????????????
??????? ? ? ?
佛
号???????????????????????
???
畿
心
北????????? ?? ? ???
　
　
　
二????。（???
????????????????? ?? ?
廓
西
路
北?? ?? ????????
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廓官中舎
無
柳
無
花
不
聴?
?????????　
　
　????。
堺??????遇境?????
秋
雨
漁????
???????
此
時
傲????
???????
依
病
扶
持
黎
奮?
?????????
衣
苦
風????
忘
却
是??
や??????????????柳? ?? ?? ?は??????????????????????????
???????????????
い???
?? ?六?。（……）??? ??????? ? ? ? ? ?廓??????????
???? ???????? ????? ? ????秋
の
雨
　??????????
ゆ
ふ
べ
　
け
ぶ????????????????????????
???
????????????????????此
の?????????
??????????????? ? ???や????????????????????????????????病
ひ
に
依?????????
????????? ????? ? ? ????? ??? ?? ???? ? ? ?????? ???衣
は
風
の???????
???????????????????????是
の???????????????
88
???
優
於
誼????
?????????????????????誼
が???????????????
????。（ ?
　
盈
城
溢???
猶
是
風
光
早??
へ
雁
足?????
　???????
??????????????????????????????????????????????????????
か???????????????????????????????????雁
の
足
に????????????????
か???? ???????っ ????????
?????
土
　?????
土佐日記
題
○
承
平???????
?
?（?）????????（??）???????????（?）?????????????????????（?????）???（???）???（???
　????????? 、??????????????。?????????????
???????）???????（?）?????????（???）???????（?）? 、 。 、 ? 。?? ???（?）? ???? ? ??? （?）? ???? ?（? ）　????、 、? 、巳館??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? （?）た? 。 、 、 。
????? （ ） ? （ ）? ? 、 、 、?。
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○
承
平???????
???
○
承
平???????
　
??
○
承
平???????
　
??
（は
っ
か?????）?（??）???????????????????????????（????）
廿????。??????????????。????、???????????????????
??????????（?）????????????????（????）???????（?）??????????????（????）? 。 、? ? ?? ? ??? ???????? ?????????? ???????? ????????? ?????? （ ）?、 ??????? 。（は
つ
か??????）??（?）??（?）?????（?）????????（?）
十
　
五
　?。???????、???????????。
?????（?） ?? ? （?）?、???? 。
????????、????、???
?（?っ???????）??????????????????????????????????????????????????????????????
　
廿?????。?????????、 ? 、 ? 。 ? 、一
??? ? ??? （ ? ?? ） ?? （ ?? ） （? ）
　?????? ? 。 ? ? 、 、 、 。　?、 。 ?、 、　　
　
み
や??????????????????????????????
　???? ???、???? ? ? 、
?????????? ? （ ） （ ）
　
　
　????????????????? ? ?
?（? ??? ）
　???? 、 ? 。 ?? ? ? 、
??? ? ? ???? ?（ ） ? ） ? ? ?（ ）
　?? 、 、　
い
で
い????。
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土佐日記
蹴
○
承
平???????守
館
悶
○
承
平
五
・???
御?
（は
っ
か??????）?（????）???（????）????????????????????????（???）????????????（?
廿
　
七
　?。????????????????。???????、????????????
?）????????????????????????????????????????????????????????（???）?、 ? 、 、 。???? ? ? ? ? （ ）? ? （ ）か
へ??、?? ? ? ?。 。 ? 、
??? ? ?、　
　
み
や?????????????????????????????
??、??????、　
　???????? ? ? ?
??????????（?????）?? ??????????? ???（? ???）??????（? ???）?? ??????（?? 、 、 、 、??? ? （?） （ ） ?? （ ） （ ）
に???????、???????、???????????。??????????????、?の?? 、 ? ????????。　?（?）（????）???????????（?????）????（??）???（?）????（?）九???? ??、??????????????? 、 ???。????????、
???????????? （ ） ? （ ）? ? ??、 ? 、 、?? ?（ ?） ?? ?? ? ? （ ） ? （
す
ゑ
ひ?、???????????、??????????????、??????????。??
ひ?????? ?? 。 ?
????。 。 、
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?。??????????、????????????????????。??。? ?。????????????、 。　?（?）
?????
ふ
ね
の
ひ??????
???????????
府
下
　?（?）
????????????????????????????????????????????????????
　?????、???????、?????????、????????、??????????、
??? ?? ?? ?? ?? ??
下
毛
野?????????。????、?????????。???????、?????????
??? ? ? ?? ? ? ?? ???。 ? ??、?? ? ??? 、???? 、 。???????? ? ??????????? ??? ??? ? ???? っ?? ?、????? 。 。 ?? ?、?? ? ? ??、 。 ? ? 、? ? ?? 、 、???? ???
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????????????????????????????
且
つ
射
取?????????。??????????、??????????。?????????
??? ? ? ????? 、 ??? ??、? ? 〈?? 、 ? ? ? ? ? 〉。????? ? ? ??　??????????、???????????????、???????????、?????
???? ??? ??? ? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ?
ぽ
骨??????。???????????????、????????????。???????
???? ?? ??? ? ? ?? ? ???? 、 。 、
将　門　記
国?下???
??
??????????????????????????????????????????????????? ? 、 ? 、 、 ?????、
た??????????????????????????????????????????????????急
に????????????。????、???????????、????????、??
???? ?????????
??
???? ??。??? ?????????。??????、?????????。　?（?）
?????????? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??
　
そ
の??、??????、??????????。???????、????????、???
????? っ ?
た
い?????
十????、? ??????????、?????????????。????????、???心?? 、 ????、???????? ?、 ?
???????? ? ? ? ?
か
?。??? ?? ? 、 、 、??? ?? ?? ? ? ??尋?、?? ?。? 、 ? 。
???、 ? ??????。　?（?）
?????? ?? ?
　
凡
そ???????????????、 ????? 〈 、 ?
?????????????????? ??? ?????? ??? ??? ????? ???? ? ???? ?? ???、??????????、? ? 〉。 ????? ? ?。?? ? 、???眼
を
合
は
せ?、??????????????。?????????、?????、?????
??? ?? ? ょ ゃ????? ? 。? 、 。??? ? ?の
風
を
尋
ね?、?? ? ?????? 、 ? 。???? ? 。
??? ??
　
武??、???????????????、?????????。????????????、
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????国府衙下
府
下
????????????????????????????????????????????????????????????????????
返???????、???????。?????????????、?????????。?
???
に?? 、 ?????? 、 ? ??、??? 、 ? ???。?
??? ?? ??? ??? ??? ??? ?????? ?????????。????????????????、???????????????? ? ? ? ??。 ??????、? ? 。?????? ?　
武
芝??????、????????、?????????、???????、??????
??? ? ??? ? ? ? ? ? ?
に
登?????、?????????、????????。???????、????????
??? ? ? ?? ? ? ? ??。???? ? 。 、 ? ? ??、?????? 、???????? ??? ??、 ??????。??　?????、??????、? ? ??。?????
??????? ?? ? ? ?????、 ? 、 。 、 、?? ??? ? ? ?? ???
い
だ
?? 。 、 、?
に
は
か
????????
? 、 、 ? ? 、????? ???? ? ? ?遁
れ
上?。?????????????? ???、?????????、?
??? ? ?? ?
に??。??????? 、? ????。　?（?）
?????? ? ? ? ?
????????????
　
将??????????、????????、? ? 。 ? ?、??
???? ?? ?? ??? ?? ??? ? ?? ? ????? 。?? ? ? 、 ? ?
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府?
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
五
千
の???、?????????。???????、????????。??????、???
???? ?
を
裸
に
す??????。??????、?????????????。???????、?????
??????? ??? ??? ?????
め
た??、?????。???????、?????、?????????。
　?（?）
???????????? ??? ????? ???????
　
定?????、????????、?? ? 、 ? 。 ???、??
???? ??? ???
は
紅
の
涙
を??????。?????、?????????????。??、????????
????
に
傾?、?? 、 。 ? ??? ???
を
は
　
　
　
　
　ー????????????????????? ?? ? ?? ??? ?? ? ?? ?????? ? ?? ? ?? ? ? ?
???。 、 。?? ?? ?? ?? ? ?? ? ??
に
還?。?? ? 、 ?。
??????? ? ? ? ????
　?????????、???? ??????、?????????、???????????
??????? ????? ??? ????、??? ?。 ?? ??????? ?????????? 。?? ???????? ??、 ? ? 。 、 ?????????、 ? ???。? ???、???????????、 ? 。???? ? ? ?? ?、 、 ? ? 。 ? 、 。??? ?? ?? ??? 、 。?八????、??????? ?。????? ??。
??????? ??
　?? ? ?、???????? ? 、 。?
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